







































Jornada tècnica de referència 
DELTEBRE, dimarts 12 de febrer de 2019 
















La quinzena edició de la jornada 
tècnica de l’arròs, és un punt de 
trobada per als tècnics i arrossers que 
vol oferir els resultats més rellevants 
dels experiments realitzats durant les 
darreres campanyes.  
 
Enguany, com a novetat, la jornada 
comptarà amb la col·laboració 
d’empreses del sector i a partir d’ara 
tindrà un caràcter biennal. Esperem 






     
 
      
 




     
 
      
 










  9.00 h Inscripcions i visita als estands col·laboradors 
 
  9.15 h Inauguració de la Jornada 
Il·lm. Sr. Lluís Soler, alcalde de Deltebre. 
 
 
  9.30 h Presentació de la Jornada 
Sra. M. del Mar Català, IRTA - Estació Experimental de l’Ebre. 
 
 
  9.40 h Estudis sobre el control de malalties en arròs 
Sra. Gemma Galimany, DARP. 
 
 
10.00 h  Estratègies fungicides sostenibles amb Amistar® Top  
Sra. Andrea Bertomeu, IRTA - Estació Experimental de l’Ebre. 
 
 
10.20 h Control del cargol poma amb nous mol·lusquicides 
Sra. Mª del Mar Català, IRTA - Estació Experimental de l’Ebre. 
Sr. Nuno Caiola, IRTA - Sant Carles de la Ràpita. 
 
 
11.00 h Pausa i visita als estands col·laboradors 
 
 
12.00 h Darreres novetats de la indústria en el cultiu de l’arròs  
 Flint, nou fungicida per a l’arròs. Bayer. 
 Solucions per a un cultiu de l’arròs sostenible. UPL Iberia. 
 Millora de la fertilitat en sòls salins. Edypro. 
 
 
12.45 h La fertilització orgànica en la sembra en sec 
Sra. Gemma Murillo, DARP. 
 
 
13.05 h Control de males herbes en sembra en sec 
Sra. Silvia Consola, DARP i Sr. Andreu Taberner, UdL. 
 
 
13.25 h Mitigació del canvi climàtic en arrossars 
Sra. Maite Martinez Eixarch, IRTA - Sant Carles de la Ràpita. 
 
 




Lloc de realització 
 
 
Arrossaires del Delta de l’Ebre, SCCL 
Ctra. Camarles– Deltebre, km 6,5  








La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç: 
INSCRIPCIÓ_JORNADA. 
 
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA Estació Experimental de 
l’Ebre (Tel. 638 68 90 72). 
1234 / 3,00 1234 / 3,00 
 
